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Resumo: A obesidade é uma condição patológica nutricional de origem multifatorial, 
devido ao acúmulo excessivo de gordura no corpo do animal, prejudicando a saúde  e o 
bem-estar. Um cão é considerado obeso quando o peso está no mínimo 15% acima do ideal, 
sendo que pode variar de acordo com tamanho, idade e raça do animal. O objetivo deste 
estudo é relatar um caso de obesidade atendido na Unidade de Atendimento Veterinário 
da UNOESC, Campos Novos- SC. O paciente macho castrato, 4 anos de idade, raça 
YorkShire terrier, pesando 5,3kg. O animal foi considerado 30% acima do peso ideal e 
levemente depressivo. Foi solicitado hemograma, ALT, Glicose, Creatinina, FA, 
Triglicerídeo, Colesterol e Uréia.  O resultado dos exames laboratoriais foram aumento da 
creatinina, hiperglicemia, hiperlipemia sugestivo de obesidade. Indicou-se a realização de 
uma dieta com ração específica devidamente balanceada na quandidade inicial de 76g de 
ração/dia. Com a contribuição dos tutores, o animal emagreceu 1kg em 30 dia e aos 60 dias 
atingiu o peso ideal. No retorno o animal apresentou melhora significativa nos exames 
laboratoriais. Ao exame físico foi observado que o animal estava melhor, mais animado e 
interagundo com outros animais. Portanto, deve-se sempre recomendar ao tutor realizar 
uma avaliação física e laboratorial do animal, na inteção de investigar uma possível causa 
da obesidade ou qualquer complicação, que pode desencadear patologias ou problemas 
psicológicos. Assim realizar a dieta e manter o peso ideal, com acompanhamento 
veterinário.  
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